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DISEÑO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE UN FONDO ROTATORIO EN 
LA ASOCIACION DE MUJERES COMERCIALIZADORAS DE PESCADO DE 
TASAJERA (ASMUCOPEZ) 
INTRODUCCION 
En Colombia los Fondos Rotatorios surgen en la década de los ochenta, por 
iniciativa de las Agencias de Cooperación Internacional, buscando de esta forma 
fomentar el acceso al crédito a los sectores menos favorecidos. Este mecanismo 
ha permitido el fortalecimiento de procesos de desarrollo autónomo en 
organizaciones de base, logrando así un impacto a nivel social y económico. 
Los Fondos Rotatorios nacen como una alternativa de financiamiento para los 
sectores marginados de la población rural y urbana, sin posibilidades de acceder 
al crédito de las entidades del sector financiero formal. Como punto de referencia, 
para efectos de nuestro estudio, se describen y clasifican los Establecimientos de 
Crédito que hacen parte del Sistema Financiero según la ley 45 de 1990 decreto 
17330 (Estatuto Orgánico del Sector Financiero). 
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Cuadro 1. Clasificación de los Establecimientos de Crédito 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DESCRIPCIÓN  
1. Establecimientos de 
Crédito: Estos 
comprenden las 
siguientes clases de 
Instituciones 
Financieras. 
Son Instituciones Financieras con la función de captar en moneda legal 
recursos del público, en depósitos a la vista o a termino, para colocarlos 
nuevamente a través de prestamos, descuentos, anticipos u otras 
operaciones activas de crédito. 
1.1 Establecimientos 
Bancarios: 
Su función principal es la captación de recursos en cuenta corriente y de 
ahorros, así como la captación de otros depósitos a la vista o a termino, con el 
objeto de primordial de realizar operaciones activas de crédito. 
1.2 Compañías de 
financiamiento 
comercial: 
Su principal función es la captación de recursos, mediante depósitos a 
termino, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito 




Su finalidad principal es fomentar el ahorro privado; promover la creación, 
reorganización y transformación de empresas manufactureras, agropecuarias 
o mineras; y propiciar la participación de terceros en el capital de las 
empresas. Las corporaciones realizan operaciones como la captación de 
ahorro por medio de certificados de deposito a termino (CDT); bonos de 
garantía, por medio de los cuales se hace promoción y creación de empresas. 
1.4 Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda: 
Su finalidad es promover el ahorro privado y canalizado hacia la industria de la 
construcción, dentro del sistema de valor constante. Para cumplir con su 
objetivo, las CAV captan recursos utilizando sistemas como la apertura de 
cuentas de ahorro. 
1.5. Otras Instituciones 
Financieras: 
Dentro de estas se encuentran los organismos Cooperativos de grado 
superior, cuya función es captar recursos del público y la realización de 
operaciones activas de crédito; también figuran las cajas de ahorro, que 
captan dinero del publico a través de cuentas de ahorro, con interés fijado por 
el mercado o autoridad competente, para que sea colocado por medio de 
prestamos de destinación especifica. 
Fuente: Ley 45 de 1990. Estatuto orgánico del sector financiero. 
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Al presentarse cambios fundamentales en las ultimas décadas, que limitan más 
las posibilidades productivas de las poblaciones más necesitadas del área de 
influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se hace necesario la formulación 
de proyectos operativa, administrativa y financieramente viables, que canalicen y 
manejen de manera racional los recursos económicos destinados a su 
recuperación y la de su tejido social. 
La escasez de capital propio para trabajar y la imposibilidad de las mujeres 
Comercializadoras, para acceder al crédito formal, las obliga a recurrir al crédito 
de usura de los prestamistas locales, quienes se quedan con la mayor parte de las 
utilidades de la actividad; tal situación nos lleva a plantear como alternativa de 
solución el establecimiento de un mecanismo autónomo de crédito que les permita 
obtener capital de trabajo a bajo costo, y que sea regulado y administrado por los 
mismos beneficiarios. Con base en tales hechos y buscando dar respuesta a las 
necesidades de la asociación, se formula el establecimiento de un modelo de 
Fondo Rotatorio para las mujeres Comercializadoras de pescado de Tasajera 
(ASMUCOPEZ), que funcionará como mecanismo administrador de recursos de 
crédito local, permitiéndoles a los miembros de la asociación acceder a pequeños 
prestamos para financiar su actividad productiva y garantizar la sostenibilidad de 
este instrumento. 
A partir de los anteriores fundamentos y en concordancia con los requerimientos 
de la asociación objeto del proyecto se propone establecer un modelo de Fondo 
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Rotatorio administrativa y financieramente viable para la asociación, cuyo 
contenido estará integrado por los siguientes capítulos: 
1) Generalidades de los Fondos Rotatorios. 
Objetivo 
Características 
Capital inicial del fondo 




Líneas de Crédito 
Comité de Crédito 
Plazos 
Tasas de Interés 
Garantías 




Reglamento del Fondo Rotatorio 
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3) Aspectos Administrativos, Financieros y contables del Fondo Rotatorio. 
Administración 
Sistema contable 
Análisis Financiero (Indicadores) 
Los anteriores requerimientos o necesidades constituyen argumentos suficientes 
para señalar la importancia de este modelo administrativo y financiero para operar 
un fondo rotatorio en la Asociación de Mujeres Comercializadoras de Pescado de 
Tasajera (ASMUCOPEZ), que a su vez se convertirá en un modelo administrativo 
de recursos para otras asociaciones de la localidad; constituyéndose para la 
Universidad del Magdalena en fuente de información y consulta para posteriores 
estudios sobre el tema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Producto de la problemática que se ha venido viviendo en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, sus pobladores, pescadores en su mayoría, han constituido 
organizaciones de todo tipo buscando dar solución a estos problemas de manera 
asociada. Es así como encontramos asociaciones de pescadores, salineros, 
madres comunitarias y comercializadores, entre estos últimos encontramos a 
ASMUCOPEZ, quienes buscan unidos a través de la asociación mejorar el 
bienestar económico y social de cada uno de sus socios y de sus familias. 
Las experiencias que se tienen en la zona sobre manejo cooperativo o comunitario 
de recursos, han sido provenientes del Estado, o de ayuda internacional, con 
resultados negativos por falta de una adecuada planeación y seguimiento en los 
procesos de los proyectos. 
La mayor parte de los pobladores de la Ciénaga viven en condiciones de extrema 
pobreza, agudizando aun más el problema social en la Ciénaga ya que carecen de 
recursos o capital propio para realizar su actividad productiva con autonomía. Esta 
situación constituye una limitante, especialmente, para las Comercializadoras, las 
que al no poder acceder al sistema Financiero formal, por carecer de garantías 
17 
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Reales, tienen que recurrir como única alternativa a los prestamistas locales 
quienes cobran altas tasas de interés (del 10 al 30% mensual) por el capital 
prestado, quedándose con las mayores utilidades de la actividad. En la actualidad 
ASMUCOPEZ se encuentra afiliada a ASOCOCIENAGA, organización de segundo 
grado que agrupa a 52 organizaciones de base, y que cuenta con un Fondo 
Rotatorio, que apenas comienza a articularse, gracias a la ejecución del Plan de 
Recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta (componente 
Socioambiental), cuyo objetivo es fomentar y apoyar actividades productivas y 
ambientalmente viables que buscan mejorar el complejo lagunar y la actividad 
pesquera en la localidad. Para ello se están invirtiendo recursos que se 
encuentran en el orden de los $1.500.000.000, provenientes del Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Por la misma naturaleza y cobertura de este Fondo la disponibilidad de recursos 
de crédito, para las 52 organizaciones de base afiliadas, se ve limitada, sobre todo 
por el gran numero de miembros en cada organización, como es el caso de 
ASMUCOPEZ, integrada por 36 mujeres cabezas de hogar. 
En el pasado se establecieron en el área mecanismos solidarios similares como 
cooperativas, que fracasaron por falta de una adecuada planeación Y 
administración de los recursos. 
2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Como consecuencia de las limitaciones del sistema financiero formal, se genero 
una política de asistencia para el desarrollo del tercer mundo a través de los 
esfuerzos de la ayuda privada voluntaria por medio de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), Organismos de Cooperación al Desarrollo, Instituciones 
Voluntarias de Ayuda a nivel privado y eclesiales, "buscando proveer y/o financiar 
actividades locales de desarrollo en áreas tales como la salud preventiva, 
mejoramiento de practicas agrícolas, actividades productivas, infraestructura local, 
y otras de desarrollo comunitario tendientes a proveer la autosuficiencia local" /. En 
la década de los ochenta, las agencias de cooperación internacional promueven la 
creación de Fondos Rotatorios, como una estrategia para lograr mayor cobertura 
en la población, generar un mayor impacto en términos económicos y fortalecer 
procesos organizativos y autónomos. Es necesario precisar que esta alternativa 
financiera surge desde un actor externo y genera una dinámica en donde se 
multiplica de diversas formas la existencia de Fondos Rotatorios. 
De esta forma, desde los años ochenta se comienza a gestar y a consolidar una 
estrategia de procesos autosostenidos a través de la conformación de Fondos 
Rotatorios como propuesta alternativa de crédito en Colombia, dirigida a pequeños 
MATEUS, Henry. Fondos Rotatorios: apoyo e instrumento de trabajo para las comunidades rurales. Santal de 
Bogotá: CENPRODES, 1990. P. 91 
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productores rurales, los cuales carecen de capital de trabajo y limitado acceso al 
crédito comercial, por carencia o insuficiencia de garantías; considerándose como 
parte del crédito informal por cuanto no hace parte del sistema bancario comercial, 
estatal o privado; perteneciendo al sector solidario de la economía por que: 
"responden como propuesta alternativa, a una lógica distinta a la de la 
acumulación o supremacía del capital por encima del bienestar social" 2  
70 
2 Cuaderno de trabajo N° 1 : Fondos Rotatorios, una propuesta para reflexionar. 2 ed. SantaFe de 
Bogotá: PRODESAL, 1997. P.5 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Tradicionalmente la actividad productiva de las poblaciones de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta, ha sido la pesca artesanal, en la cual los hombres pescan y las 
mujeres comercializan. En estas zonas al igual que en todo nuestro territorio ha 
predominado el capitalismo como medio de producción generalizado, haciendo 
ricos a la clase dominante y más pobres a la clase trabajadora. En iguales 
condiciones se opera en la zona donde los medios de producción (embarcaciones, 
artes de pesca y capital de trabajo), se encuentran en manos de unos pocos, los 
que aprovechan esta condición para explotar a la población necesitada de dichos 
medios para poder subsistir de la actividad pesquera y de comercialización. Esta 
situación siempre ha mantenido a los pescadores y comercializadores en igual 
condición de pobreza, debido a las altas tasas de interés que estos deben pagar 
por el arriendo de equipos o capital, impidiendo toda posibilidad de ahorro y 
capitalización que les permita trabajar independientemente con medios propios. 
En tales condiciones los pescadores y Comercializadoras están condenados a ser 
cada vez más pobres y dependientes de los capitalistas, ofreciendo las mismas 
posibilidades a las nuevas generaciones, por ello algunas iniciativas apuntan a la 







productivos diferentes que posibilite de alguna manera la subsistencia y mejora 
de las condiciones de vida de pescadores y comercializadores, como pilares de la 
economía local. 
Con base en los anteriores señalamientos esta propuesta busca brindar una 
herramienta administrativa para el manejo de recursos de crédito, a través de la 
cual se pueda financiar la actividad de compraventa de las Comercializadoras. 
Actualmente, en la zona, solo las dos organizaciones de segundo grado existentes 
(Granpes y Asococienaga) cuentan con su propio Fondo, que apenas comienzan a 
ser articulados administrativa y operativamente, gracias al apoyo y asesoría de la 
Fundación Antonio Restrepo Barco (Convenio MMA — FRB). 
Este proyecto servirá de modelo administrativo y financiero para el desarrollo 
local, ya que en la actualidad no existe organización alguna que cuente con su 
propia estructura financiera, adecuada para el manejo de recursos de crédito, 
facilitando el desarrollo de la actividad económica a las organizaciones 
comunitarias de la ciénaga, logrando estructuras organizativamente fuertes que 
generen un impacto positivo en la comunidad. 
Durante las ultimas décadas se han presentado cambios fundamentales, tanto en 
la concepción como en los instrumentos de Implementación de una política de 
apoyo financiero a comunidades rurales y urbanas necesitadas. Tanto así, que la 
figura de Fondos Rotatorios se ha multiplicado y se ha implementado como 
estrategia de apoyo a propuestas de desarrollo impulsadas por diferentes 
organizaciones sociales, que han comenzado a generar procesos de reflexión 
sobre los Fondos Rotatorios como instrumento económico y financiero que apoyar 
propuestas productivas que benefician a una población. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
La realización de un modelo administrativo y financiero para este fondo rotatorio 
se justifica a partir de las necesidades de la asociación, de contar con su propio 
mecanismo administrador de crédito, oportuno, accesible y económico; en el cual 
los afiliados puedan participar y tomar decisiones que contribuyan al desarrollo de 
la actividad comercializadora, mejorando los ingresos de los beneficiarios del 
crédito y de su núcleo familiar de manera sostenible. Las anteriores afirmaciones 
se hacen en razón de que mecanismos similares, como cooperativas, que en el 
pasado se han tratado de establecer, en la zona, han fracasado en medio del caos 
administrativo, por falta de una adecuada planeación, asesoría administrativa y no 
clara segregación de funciones. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear un modelo de Fondo Rotatorio, administrativa y financieramente viable, que 
les permita a la asociación de Mujeres Comercializadoras de Pescado de 
Tasajera, operar adecuadamente un fondo de crédito para sus asociados, 
favoreciendo el aumento de sus ingresos y el mejoramiento de sus condiciones de 
vida, sin comprometer la sostenibilidad de este instrumento. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estructuración de un sistema de financiación autónomo al interior de la 
Asociación, que permita su fortalecimiento Organizacional. 
Apoyo de actividades productivas del mercado local tradicional (los hombres 
pescan y las mujeres venden). 
Mejora de condiciones para el aumento de ingresos en la economía familiar. 
Facilidad de acceso a recursos de crédito para los asociados. 
Fomento del ahorro y capitalización de la asociación y las familias 
beneficiarias. 
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6. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
6.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
A través de la aplicación de un modelo administrativo y financiero de Fondo 
Rotatorio, adecuadamente estructurado, se podrá lograr el fortalecimiento 
organizacional, Incremento en la capacidad de ahorro y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los miembros de la Asociación. 
6.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Modelo Administrativo y Financiero de un 
Fondo Rotatorio. 
Fortalecimiento Organizacional, 
Incremento de la Capacidad de Ahorro, 
Mejoramiento de las Condiciones de Vida. 
7. DISEÑO METODOLOGICO 
El tipo de investigación a desarrollar a través del presente trabajo de investigación 
será de tipo analítico — sintético, ya que, se analizarán los hechos o fenómenos 
ocurridos en la población objetivo, a fin de buscar y establecer los elementos 
requeridos para la satisfacción de sus necesidades de ahorro y crédito, a través de 
la implementación de un Modelo estructurado de Fondo Rotatorio. 
7.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
7.1.1 Población y Muestra. Se denomina población al conjunto de individuos o 
personas que conforman la Asociación de Mujeres Comercializadoras de Pescado 
de Tasajera "ASMUCOPEZ", treinta y seis (36) en total; y muestra se denomina al 
subconjunto de individuos de la población que se quiera investigar. 
Para efectos de esta investigación, el tamaño de la muestra a estudiar está 
conformado por el total de la población, debido a que es una población pequeña y 
fácil de manejar. 
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7.1.2 Selección de las Variables. 
7.1.2.1 Variable Independiente. Modelo de Estructura administrativa y 
Financiera. 
7.1.2.2 Variables Dependientes. Fortalecimiento Organizacional, Incremento en 
la Capacidad de Ahorro y Crédito y el Mejoramiento en las condiciones de vida 
7.2 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DEL 
ESTUDIO 
7.2.1 Delimitación Temporal. El periodo histórico sobre el cual se desarrollará la 
presente investigación está comprendido entre los meses de junio y octubre del 
2000. 
7.2.2 Delimitación Geográfica. La presente investigación se llevará a cabo en 
las instalaciones de la Asociación de Mujeres Comercializadoras de Pescado de 
Tasajera (ASMUCOPEZ), integrada por 36 mujeres cabezas de hogar, registrada 
con personería jurídica N° 656 de la Cámara de Comercio de Santa Marta, cuya 
sede principal es el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo, 
departamento del Magdalena (Colombia). Este corregimiento tiene una población 
aproximada de 6.129 habitantes, dedicados en su mayoría a la pesca lagunar y 
marítima y a la comercialización de la misma; se localiza a 40 kilómetros de Santa 
Marta y 49 de Barranquilla con unas coordenadas geográficas de 54°23" de latitud 
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norte y 74°17" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 2 
metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 24°C. 
Su delimitación geográfica es la siguiente: 
Norte: Mar caribe 
Sur: Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Oriente: Cabecera municipal de Pueblo Viejo y 
Occidente: Municipio de Sitio Nuevo. 
7.2.3 Duración Estimada. La duración estimada para la ejecución del presente 
trabajo de investigación es de cinco (5) meses — 150 días — a partir de la 
aceptación de la propuesta. 
7.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio esta compuesta por el total de miembros de la 
asociación, cuyo domicilio es el corregimiento de Tasajera. La población se 
observará en forma exhaustiva por el método de entrevista directa. También 
fueron utilizadas herramientas participativas para la obtención de datos de la 
población. 
El universo establecido, para el estudio sobre este modelo de Fondo Rotatorio, 
esta conformado por los 36 miembros que integran la Asociación. 
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7.4 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
7.4.1 Recolección De La Información. La información requerida será obtenida a 
través de dos tipos de fuentes a saber: 
7.4.1.1 Fuentes de Información Primaria. Constituyen toda la información oral y 
escrita recopilada directamente de la realidad o experiencia de las socias de 
ASMUCOPEZ, sin intermediación alguna, como lo son las entrevistas informales, 
charlas y la observación. 
7.4.1.2 Fuentes de Información Secundaria. Toda la información contenida en 
los libros, memorias, documentos y demás registros bibliográficos consultados 
para desarrollar adecuadamente el modelo de Fondo Rotatorio planeado para la 
Asociación. 
7.4.2 Técnicas o Procedimientos de Análisis. La técnica o procedimiento a 
utilizar para el análisis de la información obtenida será la comparación y análisis 
directo, para luego sintetizarla en el desarrollo del Modelo Administrativo y 
Financiero planeado. 
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8. GENERALIDADES DE LOS FONDOS ROTATORIOS 
8.1 DEFINICIÓN DE FONDO ROTATORIO 
Un Fondo Rotatorio es una herramienta económica que permite a través del 
crédito apoyar actividades productivas a individuos y asociaciones que buscan el 
beneficio de sus asociados y organizaciones. Estos créditos deben ser 
reembolsados al Fondo, para que otros individuos se beneficien de él. 
8.2 FORMACIÓN DEL CAPITAL DEL FONDO ROTATORIO 
8.2.1 Dineros Provenientes del Estado o de Agencias de Ayuda. Estas 
agencias pueden ser publicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
8.2.2 Dineros Aportados por los Socios. Generalmente recolectados por la 
realización de diferentes actividades. 
8.2.3 Dineros Aportados por la Comunidad y una Entidad Donante. Recursos 
de la comunidad complementados con dineros del Estado o donativos de 
Agencias de Ayuda. 
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8.3 MODALIDADES DE FONDO ROTATORIO 
Existen varias modalidades que hacen referencia a características que definen el 
contenido y forma de manejo de los mismos, algunas de ellas son: 
Dineros manejados por instituciones para otorgamiento de crédito directamente 
a los beneficiarios. 
Dineros manejados por los asociados o sus representantes para otorgamiento 
de crédito a miembros de la misma asociación. 
Dineros manejados por instituciones que otorgan préstamo para la constitución 
de Fondos Rotatorios, en asociaciones de beneficiarios. 
8.4 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
8.4.1 Según la Naturaleza y Origen del Capital. Teniendo presente si el capital 
inicial para la constitución del Fondo Rotatorio son los aportes de los socios, 
estableciendo que con su aporte individual, está obligado a responder por las 
perdidas hasta un monto establecido y definido. Si el fondo se conforma por 
capital donado, se tiene en cuenta que los socios del mismo son usuarios de ese 
capital, por lo tanto el capital pertenece al Fondo, siendo así un capital social, 
administrado por los socios. si se constituye el Fondo por medio de una 
combinación de las modalidades precedentes (aportes de los beneficiarios y 
capital donado), siendo este capital distribuible solo en la parte correspondiente 
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a los aportes de los socios y el capital donado será indivisible e indistribuible, 
definiéndose así el porcentaje de participación sobre las utilidades o perdidas 
correspondientes, tanto al capital individual de los socios como al capital social 
donado. En caso de liquidaciones o disoluciones de Fondos, el capital social 
donado pasa generalmente a manos de otra Asociación similar por disposición de 
la entidad aportante del mismo. 
8.4.2 Según el Objeto Social del Fondo Rotatorio. Teniendo presente si el 
Fondo Rotatorio es un programa de una asociación, siendo cobijado por el 
objeto social de la misma. Si el Fondo Rotatorio es al tiempo una asociación 
financiera, el objeto social de esta y del Fondo puede ser el mismo. Además de 
fijarse el objeto social de la asociación, el Fondo Rotatorio puede tener 
características especificas de asociación y/o Capital de destino. 
8.4.3 Según su Naturaleza Jurídica. Considerando si se trata de un Fondo 
Rotatorio conformado por personas naturales, formando organismos de primer 
grado, o por personas jurídicas, o por varias asociaciones, conformando 
organismos de segundo grado. 
8.5 OBJETIVO DE LOS FONDOS ROTATORIOS 
El Objetivo Fundamental de los Fondos Rotatorios es constituirse como un 
instrumento económico y financiero para apoyar iniciativas productivas que 
beneficien a los asociados que se encuentran participando en los procesos 
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asociativos y organizativos que promueven el desarrollo individual, familiar y 
colectivo. 
8.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS ROTATORIOS 
Vale la pena resaltar que un Modelo de Fondo Rotatorio, por su naturaleza y 
función social presenta ciertas características que difieren substancialmente de 
los sistemas de crédito tradicionales: 
8.6.1 La Flexibilidad. El fondo debe ser dinámico a fin de acomodarse a las 
circunstancias del entorno y las beneficiarias, esto se manifiesta generalmente en 
la concertación y ajuste de las diferentes líneas de crédito, los plazos, el tipo de 
interés, las garantías, etc. 
8.6.2 La Solidaridad. La confianza juega un papel fundamental en la función 
social del Fondo Rotatorio, garantizando así la devolución y rotación de los 
recursos, contando con sistemas adecuados de comunicación e información para 
socializar los avances, las dificultades y los logros de los beneficiados, al igual que 
las nuevas solicitudes; para crear actitudes de solidaridad. 
8.6.3 La Participación. Es muy importante, puesto que al ser un instrumento de 
desarrollo, permite definir conjuntamente objetivos, mecanismos de 
implementación y evaluación, la forma de administración y de gestión del Fondo. 
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8.6.4 La Sostenibilidad. Se busca con el Fondo Rotatorio fortalecer actividades 
productivas y a la vez trabajar por la sostenibilidad financiera del Fondo, 
generando algún tipo de excedente que permita cubrir sus costos de 
funcionamiento, sin atentar en ninguna medida contra los objetivos que persigue 
el Fondo Rotatorio: apoyar iniciativas productivas que beneficien a las asociadas 
promoviendo el desarrollo individual, familiar y colectivo. 
8.7 CAPITAL INICIAL DEL FONDO ROTATORIO 
Antes de iniciar un Fondo Rotatorio, se deben analizar las necesidades de la 
comunidad donde se piensa formar, analizar por medio de un Estudio de Mercado, 
si existe demanda de crédito, si es así, determinar las fuentes existentes de 
créditos (oferta de crédito), y de acuerdo con las condiciones de ofertas y el nivel 
de desarrollo de la comunidad, determinar si es necesaria la constitución de un 
Fondo Rotatorio, determinando la viabilidad del mismo. 
Si los resultados del Estudio demuestran que las condiciones de la comunidad no 
le permiten acceder a las fuentes de crédito formal, bien sea por falta de garantías 
o por otras limitantes, se puede pensar en constituir un Fondo Rotatorio para que 
dicha comunidad logre financiar sus proyectos productivos, eleve sus ingresos y 
pueda en un futuro y de forma progresiva, acceder al crédito formal. 
Dentro de las alternativas para constituir el capital del Fondo Rotatorio se formulan 
las siguientes: 
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8.7.1 Capital Social. Conformado por el aporte de los individuos beneficiarios, la 
formación de este capital, presenta como beneficios el lograr la pertenencia de los 
beneficiarios; además de aumentar la solidaridad entre ellos, mejorando así el 
control social, participando tanto los beneficiarios actuales como los potenciales, 
que esperan la financiación de sus créditos y vigilan a los que se les ha otorgado 
el crédito, para que lo utilicen eficientemente y realicen un pronto pago del mismo, 
lográndose un desarrollo equilibrado de los beneficiarios, mejorándose así la 
gestión y distribución de los recursos, otorgando créditos de acuerdo a la 
priorización de las necesidades. 
8.7.2 Recursos Externos. Se realiza la consecución de recursos por medio de 
la cooperación pública o privada, para lograr un aporte que genere la constitución 
del Fondo Rotatorio; por medio de esta alternativa, se lograría tener el capital 
suficiente para tener una cobertura amplia en el lugar donde funcionara el Fondo 
Rotatorio, atendiendo con suficiencia la demanda de créditos productivos 
generada por la población beneficiaria. 
8.7.3 Capital Mixto. Tiene como origen la consecución del capital inicial del 
Fondo Rotatorio por medio de la ayuda o cooperación de entidades que formen 
parte del sector público y/o privado y los aportes propios que pueden realizar los 
miembros de la asociación, para lograr acceder al crédito y de esta manera 
financiar iniciativas productivas. Las ventajas que presenta este tipo de 
alternativa, conjugan la unión de las ventajas presentadas anteriormente por las 
alternativas mencionadas: Lograr que los beneficiarios tengan un sentido de 
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pertenencia con el Fondo Rotatorio, generándose solidaridad y control social, 
teniendo presente que con aportes de recursos externos hay más capital para 
atender más iniciativas y se logra mejorar las condiciones de vida de los 
potenciales beneficiarios del crédito por medio del Fondo Rotatorio. 
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9. ESTRUCTURA DEL FONDO ROTATORIO 
A continuación se definen los elementos que constituyen la estructura del Fondo 
Rotatorio, con el fin de que sirva como instrumento guía para su implementación. 
9.1 CONCEPTO 
El Fondo Rotatorio es una herramienta económica que le permite a la organización 
financiar con créditos la actividad productiva de sus asociadas, permitiéndoles el 
mejoramiento de sus ingresos y calidad de vida, con la responsabilidad de 
devolución de los recursos para que otras socias se puedan beneficiar. 
9.2 OBJETIVO GENERAL 
Servir como instrumento económico y financiero para apoyar la actividad 
Comercializadora de las socias, favoreciendo el incremento de sus ingresos. el 




Podrán ser beneficiarios del Fondo Rotatorio todas las Comercializadoras que 
haciendo parte activa de ASMUCOPEZ se encuentren al día con esta y se hayan 
afiliado al Fondo. 
9.3.1 Características de los Beneficiarios. Las beneficiarias del Fondo Rotatorio 
son Comercializadoras de pescados y mariscos, las cuales viven de una economía 
de subsistencia, con pocas posibilidades de participar en los procesos de 
desarrollo económico y social en su localidad. Por otro lado no tienen acceso a los 
préstamos de las entidades bancarias o financieras por carecer de fiadores y 
garantías como las exigidas por estas entidades; sus ingresos son derivados 
fundamentalmente de la venta de pescados y mariscos, para lo cual no cuentan 
con capital propio suficiente, teniendo que recurrir como alternativa al crédito de 
usura con altas tasas de interés diario. 
9.4 LINEAS DE CRÉDITO 
La Asociación de común acuerdo, en Asamblea General, determinará las clases y 
montos de crédito a otorgar inicialmente, teniendo en cuenta la capacidad 
promedio de inversión y situación general de las Comercializadoras, frente a los 
recursos y potencialidades del Fondo. En consideración a que los montos 
promedio de inversión en la actividad son relativamente bajos (de $100.000 a 
$500.000 mensual), se consideran inicialmente las siguientes líneas de créditos. 
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9.4.1 Crédito para Capital de Trabajo. Será utilizado para cubrir algunos 
costos o gastos de producción como la compra de insumos, mercadeo de 
productos, transporte y mano de obra de la actividad comercializadora. 
9.4.2 Crédito para Comercialización. Su uso esta dirigido básicamente a 
apoyar la actividad de compra y venta de productos pesqueros. 
La aprobación de nuevas líneas de crédito solo es recomendable una vez se haya 
ganado experiencia en el conocimiento de la dinámica del crédito con las 
modalidades iniciales, al igual que exista un manejo adecuado de la gestión 
administrativa, contable y financiera del Fondo que permita su cubrimiento. 
9.5 COMITÉ DE CRÉDITO Y VEEDURIA 
9.5.1 Comité de Crédito. Es un órgano de control encargado de recibir, estudiar, 
seleccionar, aprobar o rechazar las solicitudes de crédito. Este comité será 
integrado por cinco(5) miembros afiliados: tres (3) Principales y dos (2) suplentes. 
Estos serán elegidos en Asamblea por un periodo determinado (un año), pero si 
podrán ser removidos de sus cargos por ella misma si las circunstancias lo 
ameritan. Esta es una forma de garantizar un mejor control social sobre la 
asignación de los créditos. También en Asamblea se debe determinar la 
periodicidad de las reuniones de dicho Comité, teniendo en cuenta la cantidad de 
solicitudes recibidas, de tal manera que permita a sus administradores la 
planificación de los recursos del Fondo y fijar fechas de entrega de créditos, con lo 
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cual es posible minimizar los costos administrativos y facilitar la participación de 
los beneficiarios en la entrega de los recursos. 
En las reuniones del Comité de Crédito es conveniente analizar las solicitudes 
recibidas hasta una semana antes de la fecha de reunión (si las reuniones se 
realizan el día 15 de cada mes, las solicitudes a estudiar serán las recibidas hasta 
el día 10 de dicho mes), para permitir que todos los miembros del Comité tengan 
tiempo de conocer y estudiar las solicitudes. Además, en las reuniones se deben 
realizar actas en las cuales conste un registro escrito de todas las reuniones 
realizadas y que aparezcan las razones por las cuales se aprueba o rechaza una 
solicitud de crédito. 
9.5.2 Comité de Veeduría. Se creara un comité de veeduría integrado por tres (3) 
miembros afiliados, dos (2) principales y un (1) suplente, elegidos en Asamblea 
general, por igual periodo y condiciones de remoción que el comité de crédito. La 
función primordial de este comité es vigilar permanentemente la gestión financiera 
de los recursos del Fondo y el seguimiento a los créditos apoyados. 
9.5.3 Requisitos para Acceder al Crédito. Se consideran como requisitos 
mínimos para optar a un crédito tener por lo menos un mes de afiliación al Fondo, 
estar a paz y salvo con la Asociación y el Fondo, presentar solicitud de crédito y 
participar en las actividades de la Asociación. Una vez se aprueben las solicitudes 
el beneficiario deberá presentar y firmar las garantías exigidas (Letra de cambio~ 
y/o Pagaré) para que le sea entregado el crédito. 
Responsabilidad de los beneficiarios. Los beneficiarios, al acceder al crédito y 
firmar los compromisos, son responsables del pago oportuno del crédito y de 
su participación en las evaluaciones periódicas que se realicen. 
9.5.4 Solicitud de Crédito. Las solicitudes de crédito serán diligenciadas a 
través de un formato de solicitud de crédito establecido (anexo A), en el cual se 
consideran los aspectos como: información general del solicitante, objetivos del 
crédito, presupuesto de inversión, rentabilidad de la inversión etc. 
9.5.5 Entrega de Créditos. En relación con la entrega de los créditos, se debe 
establecer una fecha fija, para disminuir los costos administrativos y racionalizar el 
tiempo de la persona designada para dicha labor, facilitando la planeación y mejor 
utilización de los recursos del Fondo. Es conveniente dar a cada individuo 
beneficiario un plan de pagos (anexo B), en el cual se indica el número y valor de 
las cuotas y la fecha y el lugar de pago, además de las sanciones acordadas en el 
caso de demora o no pago. Como mecanismo de control social los créditos se 
deben entregar en presencia del mayor número de beneficiarios e integrantes de 
la Asociación, por lo tanto es conveniente tener fecha fijas y avisar con 
anticipación. 
9.5.6 Recaudo de Créditos. En cuanto al recaudo de créditos, es necesario 
tener una persona encargada para este fin (tesorero) y establecer con los 
beneficiarios de forma anticipada el lugar y fecha de pago, entregar los 
correspondientes recibos o comprobantes de pago, al momento de recibir las 
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cuotas, archivando dichos documentos como soporte y prueba de los registros 
contables. 
Si algún miembro no puede cancelar oportunamente una o más cuotas de su 
crédito, es importante establecer con ellos las razones que motivaron la demora o 
el no pago y llevar un registro sobre el particular con el fin no solo de tener un 
mejor control sobre los créditos, sino también como base de análisis para ir 
ajustando, las condiciones de pago de los mismos a las circunstancias y 
características concretas de las actividades de las beneficiarias. 
9.6 PLAZOS 
De acuerdo con los montos requeridos para la actividad de las beneficiarias, las 
modalidades de crédito contempladas por el fondo, solo será de corto plazo (1 a 6 
meses), dada la dinámica de la actividad Comercializadora, que permite la 
rotación rápida de los créditos, con posibilidad de renovación inmediata y en 
montos crecientes según respuesta de pago. Estas renovaciones de créditos con 
montos progresivos, permite ver a los usuarios el proceso de crecimiento de sus 
negocios. 
En los primeros años de operación y hasta tanto no se haya fortalecido económica 
y administrativamente el Fondo, no es conveniente la financiación de actividades 
más costosas o de mayor escala, ya que requieren créditos más altos y con 
mayores plazos, disminuyendo la rotación de los dineros y limitando la cantidad 
de personas beneficiadas. 
9.7 TASAS DE INTERÉS 
La fijación de tasas de interés se debe hacer teniendo en cuenta aspectos como 
las costumbres y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, siendo las 
tasas semejantes a las del mercado, puesto que los préstamos que se realizan 
con prestamistas locales exceden dicho interés y el usuario del crédito otorgado 
por el Fondo Rotatorio, deberá realizar la transición progresiva al crédito 
institucional, cuando su nivel de ingresos se lo permita; por lo tanto se genera una 
estructura de costos más reales, al no ser las tasas subsidiadas, facilitándose así 
el paso al sector financiero sin traumatismos. La diferencia entre los intereses de 
los prestamistas locales y los fijados por el Fondo, es lo que permite a los 
beneficiarios mayores posibilidades de ahorro, además con la fijación de estas 
tasas se posibilita la permanencia del Fondo Rotatorio, evitando su 
descapitalización; puesto que con los intereses se ayuda a pagar parte de los 
costos administrativos (personal, papelería, servicios públicos). 
En general, la tasa de interés debe cubrir la inflación para evitar la 
descapitalización (pérdida del valor del capital del Fondo), en razón a lo anterior 
se debe hacer comparaciones periódicas (anualmente)a fin de analizar el 
comportamiento de la inflación para realizar los ajustes pertinentes dado el caso 
de variaciones que afecten la sostenibilidad del fondo. También se debe 
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establecer un porcentaje destinado a cubrir los costos de administración, 
entendiendo como costos administrativos: 
Gastos de papelería. 
Pago de los servicios públicos. 
En concordancia con la realidad y tasas de interés locales, se puede considerar 
inicialmente para el Fondo Intereses corrientes del 2% mensual e intereses por 
mora del 2.5% mensual. Estas tasas serán aplicables sobre saldos y podrán ser 
modificadas por la Asamblea según sea necesario, teniendo en cuenta las tasas 
locales, la situación de las socias y la sostenibilidad del Fondo. 
En relación con el monto de los créditos y sus tramites, se establece para cada 
uno de ellos una cantidad destinada para costos de administración, equivalente 
al 2% sobre el valor del préstamo, cantidad que será descontada anticipadamente 
al momento de la entrega del crédito. 
9.8 GARANTÍAS 
El establecimiento de garantías para otorgar los créditos, debe evitar en lo posible 
no restringir el acceso al crédito para las asociadas y garantizar el retorno del 
capital. Existen varias formas de adopción de garantías, que se ajustan a los 
requerimientos del Fondo Rotatorio y de las beneficiarias. Teniendo en cuenta las 
condiciones de las usuarias y que dichas garantías puedan ser exigidas 
legalmente por el Fondo, se consideran las siguientes: 
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9.8.1 Personales. Representadas en compromisos de pago de los beneficiarios 
con firma de Letras de Cambio y/o Pagarés. 
9.8.2 Codeudor o Fiador. Persona con capacidad de pago que firma una letra 
de Cambio y/o pagaré, siendo responsable solidario con el beneficiario del crédito. 
No obstante, la mejor garantía es la capacidad y voluntad de pago que puedan 
tener las beneficiarias, asociada a la seriedad e imagen dentro de la asociación y 
la misma comunidad. 
9.9 ROTACIÓN DE CREDITOS 
Para que un fondo sea rotatorio los recursos de este deben fluir entre sus 
beneficiarios, esto se consigue gracias al crédito, que es el mecanismo que 
permite apoyar las actividades productivas a través de la entrega de recursos a los 
usuarios, quienes lo utilizan y posteriormente los deben regresar, permitiendo el 
flujo de recursos y el traslado del beneficio a otras personas o a los mismos 
usuarios varias veces (Rotación), es significa que si no hay un mecanismo para 
que el entregar, utilizar y regresar sea permanente, no hay rotación, deja de existir 
el flujo y deja de ser Fondo Rotatorio. 
9.10 AMORTIZACIÓN 
La amortización, se define como la distribución periódica de los pagos que se 
realizan para cancelar la obligación, esta se debe realizar de acuerdo a los ciclos 
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productivos o dinámica económica de la actividad financiada. Esta amortización se 
debe hacer en términos de abonos a capital e intereses u otros conceptos. 
De acuerdo a la modalidad de crédito seleccionada por los beneficiarios El Fondo 
Rotatorio, realizará la financiación de los mismos, estableciendo un plan de pagos 
(anexo B) que incluye el valor de las cuotas de capital, intereses, y administración 
con sus respectivas fechas de pago que generalmente se pactan al vencimiento 
de los intereses. 
9.11 MOROSIDAD 
La morosidad es el monto de prestamos atrasados en su pago, esta mora significa 
que la beneficiaria o beneficiarias tienen dificultades. En caso de Mora los 
encargados del manejo del Fondo (Junta Directiva y Comité de Crédito y 
Veeduría) deben analizar las razones o dificultades del beneficiario para el pago, 
caso en el cual se debe intervenir rápidamente para superarlas y evitar que la 
mora se convierta en incumplimiento total y definitivo, llevando a la perdida de 
cartera. 
Para tener control sobre el pago de las cuotas atrasadas, se recurre a indicadores 
como la Tasa de Morosidad y evaluaciones que realice el Comité de crédito; 
determinando las diversas razones por las cuales el crédito se torna incobrable, 
teniendo una apreciación de los créditos morosos, siendo necesario conocer la 
magnitud de los que sean de difícil cobranza o que se consideren perdidos, 
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debiéndose tener definido cuándo y por qué un crédito debe considerarse 
incobrable, ya que de este concepto depende mucho la realidad en que está 
inserto cada crédito. 
9.12 REGLAMENTO DEL FONDO ROTATORIO 
Teniendo en cuenta que el reglamento debe responder a las necesidades actuales 
de la Asociación, se plantea a continuación un modelo básico de estructura para 
el Reglamento del Fondo Rotatorio, con el fin de que sirva como instrumento guía 
para su implementación y operación. 
ARTICULO 1 OBJETO 
Objeto. El objeto del Fondo Rotatorio de ASMUCOPEZ, es la promoción de la 
actividad comercializadora y el fortalecimiento de la organización, mediante la 
financiación de créditos productivos a sus afiliadas y la adopción de mecanismos 
que permitan su sostenibilidad. 
ARTICULO 2. DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
El Fondo Rotatorio, de crédito para el desarrollo de la actividad productiva 
comercializadora de sus afiliadas, estará constituido por: 
1. Inicialmente por los recursos de instituciones públicas y privadas, nacionales y 
extranjeras, interesadas en apoyar procesos económicos y de generación de 
empleo e ingresos en el área. 
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Por los aportes de las socias o beneficiarias afiliadas, reintegro de los créditos 
y otros aportes. 
Por el producto de los rendimientos financieros. 
ARTICULO 3 FUNCIONES 
Propender por la máxima capitalización del Fondo, para garantizar el 
financiamiento de las diferentes líneas de crédito solicitadas por las afiliadas y 
aprobadas por el comité de crédito. 
Salvaguardar y proteger los recursos del Fondo. 
Promover la máxima rotación de los recursos. 
Gestionar y canalizar recursos de las instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras para el financiamiento del fondo. 
Otorgar créditos a sus afiliadas, previo el lleno de los requisitos exigidos por el 
Fondo para acceder a los mismos. 
Garantizar la entrega de créditos, en condiciones de eficiencia y rentabilidad, 
tanto para la organización beneficiaria, como para el mismo fondo. 
ARTICULO 4. DE LOS CRITERIOS PARA OTORGAR CREDITOS 
Tendrán derecho a recibir créditos del Fondo Rotatorio las asociadas a 
ASMUCOPEZ, dedicadas a la actividad comercializadora que: 
1) Estén afiliadas al Fondo Rotatorio mediante el pago de una cuota cuyo valor 
será acordado en Asamblea tomando como base el 2% del salario mínimo 
legal mensual vigente. 
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Tengan una antigüedad de afiliación al Fondo mínima de un mes. 
Se encuentren a paz y salvo con ASMUCOPEZ y el Fondo Rotatorio en 
deudas, afiliación y documentos. 
Se hará un descuento único del 2% del valor del crédito, para gastos 
administrativos. 
Para nuevos créditos de socias ya beneficiadas, se analizará cada caso, con 
argumentos sólidos y de acuerdo al grado de cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, se definirá por parte del comité de crédito y con el respaldo del 
comité de veeduría, la aprobación o negación de su solicitud. 
ARTICULO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE 
SOLICITUD DE CREDITO. 
Para la presentación de solicitudes de crédito se cumplirá el siguiente 
procedimiento: 
Presentación de la solicitud de crédito o propuesta en el formato diseñado por 
el Fondo. 
Diligenciar la totalidad del formato de solicitud y entregarlo a la Junta Directiva 
del Fondo, con los siguientes documentos: 
Copia de paz y salvo de ASMUCOPEZ. 
Certificado de inscripción al Fondo Rotatorio 
ARTICULO 6. DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CREDITOS 
1. Recepción y registro de la solicitud presentada ante la Junta Directiva del 
Fondo, quien la dirige al comité de crédito. 
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Estudio y verificación de la información anexa a la solicitud. 
Es requisito indispensable diligenciar el formato completo de presentación del 
proyecto, con la documentación requerida anexa. 
Una vez aprobado el crédito, la afiliada o beneficiaria deberá firmar a favor del 
Fondo Rotatorio de ASMUCOPEZ, un titulo valor en modalidad de pagaré y/o 
letra de cambio. 
ARTICULO 7. DE LAS LINEAS, MONTOS Y PLAZOS DE CREDITO. 
Las líneas y montos de crédito del Fondo Rotatorio serán las siguientes: 
CAPITAL DE TRABAJO. Inicialmente se consideran montos de crédito que van 
de uno a quinientos mil pesos ($1 a $500.000), los cuales se pagaran en 
cuotas semanales, quincenales o mensuales según se acuerde y en un plazo 
no mayor de seis (6) meses 
COMERCIALIZACION. Al igual que la línea anterior en esta se considera los 
mismos montos de crédito, formas de pago y plazos. 
Paragrafo. Las líneas, montos y plazos generales de créditos solo podrán ser 
modificados y/o ajustados de común acuerdo en Asamblea General 
ARTICULO 8. DE LOS INTERESES. 
Los intereses corrientes del crédito serán del 2% mensuales sobre el saldo 
adeudado. 
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Esta tasa de interés se revisará periódicamente, según el comportamiento del 
sistema financiero y cuando se amerite su modificación, la Junta Directiva del 
Fondo presentara una propuesta de ajuste ante la Asamblea para su aprobación. 
ARTICULO 9. INTERESES DE MORA. 
Los intereses de mora serán del 2.5% mensual, sobre el saldo adeudado. 
ARTICULO 10. SANCIONES. 
A la beneficiaria que en la primera fecha de pago no cancele su obligación 
financiera, se le hará un llamado de atención por escrito y se le recordará las 
consecuencias que puede tener la no cancelación de las cuotas pactadas. 
Si una Beneficiaria se retrasa hasta en dos cuotas sucesivas, se le hará 
compadecer personalmente ante el comité de veeduría, el comité de crédito y 
la Junta Directiva del Fondo para que explique las causas de la demora en sus 
obligaciones. 
Si acumula más de tres cuotas mensuales sucesivas sin pagar, se procederá 
de manera inmediata a gestionar el reintegro del capital y/o exigencia de las 
garantías Judicialmente. Para hacerse nuevamente acreedor a los beneficios 
del Fondo, los usuarios que hubiesen sido afectados con el retiro del crédito 
por no pago, tendrán que cancelar las cuotas pendientes, con el interés del 
2.5% mensual sobre las cuotas dejadas de pagar. 
ARTICULO 11. FECHAS DE PAGO. 
La cancelación de las cuotas pactadas con su correspondiente interés u otros 
conceptos, se harán en las fechas que se estipulen en el plan de pagos convenido 
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previamente entre el comité de crédito y la Junta Directiva del Fondo, con base en 
las condiciones específicas de cada solicitud aprobada. 
ARTICULO 12 ESTRUCTURA ORGANICA DEL FONDO ROTATORIO 
La Asamblea General. 
s/ La Junta Directiva. 
El Comité de Crédito. 
,( El Comité de Veeduría. 
ARTICULO 13. CONFORMACION DE LA ASAMBLEA DEL FONDO. 
La asamblea general del Fondo la conforman cada una de las socias de 
ASMUCOPEZ afiliadas al Fondo. 
ARTICULO 14. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. 
Definir las políticas generales del Fondo Rotatorio 
Aprobar el reglamento del Fondo Rotatorio y sus modificaciones 
Elegir la Junta Directiva del Fondo. 
Velar por una adecuada gestión del Fondo Rotatorio 
Respaldar las decisiones que defina la Junta Directiva, el Comité de Crédito y 
el Comité de Veeduría para la recuperación de cartera. 
ARTICULO 15. DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de ASMUCOPEZ, y 
estará constituida de la siguiente manera: 
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Un Presidente(a). 
Un Secretario (a) y 
Un Tesorero (a). 
Paragrafo. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea 
General para un periodo determinado, pudiendo ser reelegidos nuevamente. 
ARTICULO 16. PERIOCICIDAD Y QUORUM DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
La Junta Directiva, se reunirá por derecho propio una vez al mes, pero podrán 
reunirse extraordinariamente cuando lo estime conveniente. Sesionará con la 
participación mínima de dos (2) de sus integrantes y sus decisiones se adoptarán 
por mayoría absoluta. 
ARTICULO 17 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva del Fondo tendrá las siguientes funciones: 
Orientar a las afiliadas sobre los procedimientos para diligenciar la solicitud y la 
documentación requerida. 
Recibir, registrar y revisar las solicitudes de crédito de las Afiliadas solicitantes. 
Establecer las condiciones de crédito y dar las recomendaciones y sugerencias 
para optimizar su utilización. 
Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los 
beneficiarios del crédito. 
Tomar todas las acciones y medidas en caso de incumplimiento total o parcial 
de las condiciones acordadas para la erogación del crédito. 
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6 Entregar y cobrar los recursos de los créditos que, con el lleno de los 
requisitos, hayan sido aprobados por el comité de crédito. 
Programar los desembolsos de los créditos. 
Elaborar y presentar informes sobre el estado de la cartera recuperada, vigente 
y morosa, al igual que de recursos disponibles para nuevos créditos. 
Elaborar estados financieros mensuales y presentarlos al comité de crédito y 
de veeduría. 
Establecer y mantener actualizado un sistema de información y control 
contable por líneas de crédito, plazos de pago, montos de crédito etc. 
Dar a conocer oportunamente las nuevas normas y decisiones que se tomen 
alrededor de los créditos. 
Hacer seguimiento del buen uso y pago de los créditos. 
Establecer su propio reglamento, definiendo funciones para cada cargo y darlo 
a conocer a todas las afiliadas a ASMUCOPEZ. 
ARTICULO 18. DEL COMITÉ DE CREDITO. 
La Asamblea General elegirá a tres (5) miembros afiliados, tres (3) principales y 
dos (2) suplentes, para conformar el comité de crédito, que será de libre 
nombramiento y remoción por ella misma cuando las condiciones lo ameriten. 
Paragrafo. En caso de que una solicitud de crédito corresponda a una socia 
perteneciente al comité de crédito, este se declarará impedido para participar en 
su viabilidad y será reemplazado por uno de los miembros suplentes. 
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ARTICULO 19. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CREDITO. 
Son funciones del comité de crédito: 
Elaborar actas de reunión, numeradas respectivamente. 
Dar curso al estudio de las solicitudes de crédito entregadas por la Junta 
Directiva en estricto orden de llegada. 
Aprobar o negar las solicitudes, manifestando el porque de su decisión y firmar 
el acta de manera conjunta. 
Elaborara el plan de pagos para cada una de las solicitudes aprobadas. 
Solicitar al Tesorero del Fondo la disponibilidad financiera para cada reunión 
de comité de crédito. 
Hacer recomendaciones por escrito a la Junta Directiva para la recuperación 
de cartera. 
Coordinar actividades con el Comité de veeduría para garantizar el 
seguimiento a los créditos otorgados. 
Llevar un archivo de toda la correspondencia, actas de reunión, conceptos de 
aprobación y negación, solicitudes, recomendaciones, etc. 
ARTICULO 20. PERIOCICIDAD Y QUORUM DEL COMITÉ DE CREDITO. 
El Comité de Crédito, se reunirá por derecho propio una vez al mes, pero podrán 
reunirse extraordinariamente cuando lo estime conveniente. Sesionará con la 
participación de la mitad más uno de sus integrantes, uno de los cuales hará las 
funciones de moderador y se responsabiliza de entregar los resultados de las 
reuniones. Sus decisiones se deberán tomar por unanimidad. 
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ARTICULO 21. DEL COMITÉ DE VEEDURIA 
Se creara un comité de veeduría integrado por tres (3) miembros afiliados, dos 
(2) principales y un (1) suplente. 
ARTICULO 22. FUNCIONES DEL COMITÉ DE VEEDURIA. 
Realizar una permanente veeduría a la gestión financiera de los recursos del 
Fondo Rotatorio. 
Hacer seguimiento a los Créditos apoyados por el Fondo. 
Vigilar que los recursos de crédito sean invertidos en las actividades para las 
que fueron aprobados de acuerdo a los lineamientos. 
Vigilar que cada Beneficiaria realice sus aportes al Fondo Rotatorio, de 
acuerdo a lo estipulado en los convenios o planes de pago. 
Realizar las observaciones que estimen pertinente para redireccionar y 
reprogramar las actividades que hayan sufrido desviaciones y/o desfases. 
El comité de veeduría creará su propio reglamento y lo dará a conocer. 
ARTICULO 23. AUDITORIA. 
La Junta Directiva, contratará una Auditoría Externa para que rinda dos informes 
anuales sobre la gestión administrativa y financiera del Fondo Rotatorio. 
Los informes serán presentados al comité de crédito, al comité de veeduría y 
serán compartidos en Asamblea General. 
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ARTICULO 24. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y EL COMITÉ DE CREDITO. 
Los miembros del Consejo Directivo y el Comité de Crédito o quienes ejerzan 
funciones de tesorería y contaduría del Fondo Rotatorio, no podrán estar ligados 
por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
Los miembros del Consejo Directivo y el Comité de Crédito, o cualquier funcionario 
del Fondo Rotatorio que formule solicitud de crédito, no podrán votar cuando se 
trate de asuntos relacionados con sus solicitudes. 
ARTICULO 25. MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO. 
Los recursos del Fondo Rotatorio, por todo concepto se manejarán a través de 
cuentas de ahorro y/o corriente de manera exclusiva, denominada FONDO 
ROTATORIO ASMUCOPEZ. 
Los pagos en efectivo que reciba el tesorero en caja serán consignados a la mayor 
brevedad posible en la cuenta del Fondo. Y las erogaciones de capital, mayores 
de $100.000 deben hacerse exclusivamente a través de cheques, los cuales 
deben estar firmados por el presidente y tesorero del Fondo Rotatorio. 
En la entidad financiera elegida para manejar los recursos del Fondo Rotatorio, 
debe quedar autorizado UNICAMENTE el retiro de recursos con cheque y NO se 
podrá utilizar tarjetas débito, ni realizar transacciones por cajeros automáticos. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES 
DEL FONDO ROTATORIO 
10.1 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATORIO 
10.1.1 Junta Directiva. Es el órgano de dirección Responsable de manejar, 
disponer y/o utilizar en la mejor forma posible los recursos del Fondo Rotatorio 
para lograr sus objetivos. Esta Junta estará integrada por un Presidente, un 
Secretario, un Tesorero, un Fiscal y un Vocal, los cuales serán elegidos por la 
Asamblea General u órgano máximo de dirección, por un periodo determinado. 
Los Directivos del Fondo deben entender claramente que cuando se establece el 
Fondo Rotatorio, lo que se pretende es promover servicios de crédito, lo cual 
implica utilidad y satisfacción, lo que va más allá de la simple entrega y recibo de 
dinero. Cuando se habla de servicios crediticios, se hace referencia a la co-
responsabilidad que tiene quien otorga el crédito. Implica, por lo tanto, que se 
haga un adecuado análisis de riesgo, de capacidad de endeudamiento, de 
productividad de la propuesta, de supervisión, seguimiento, agilidad en la entrega 
de los recursos, etc. que garanticen un buen servicio de crédito. 
Para dar cumplimiento a los requerimientos anteriores "la Asociación debe ir 
especializándose en el manejo de programas de crédito, para ello es necesario 
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implementar una serie de controles administrativos institucionales, que les 
permitan brindar un óptimo servicio"3. 
10.1.2 Controles Administrativos. El control administrativo institucional es 
básico para la administración de una asociación o Fondo de crédito, existiendo 
aspectos fundamentales, que se recomienda tener en cuenta, algunos de ellos 
son: 
10.1.2.1 Sistema de Información. Es necesario que se establezcan y organicen 
registros en forma sistematizada. (Actas de Comité de Crédito, registro de 
Créditos etc.). 
Cuadro 2. Registro de Créditos 
N° Fecha Beneficiario Línea Monto Plazo Garantía 
10.1.2.2 Control Contable. La calidad y la oportunidad de la contabilidad es un 
buen reflejo de la administración de una asociación, de tal manera que es 
primordial mantener actualizados los registros contables (libros de Contabilidad), 
permitiéndole a los administradores contar con información confiable a la hora de 
tomar decisiones. 
3 MATEUS, Henry. Taller: Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo. P.26 
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10.1.2.3 Control Económico. Es imprescindible para efectuar un buen control 
económico tener un presupuesto, realizar control de gastos y analizar el buen 
empleo de los fondos. 
10.1.2.4 Control de Cartera. El buen manejo de la cartera es uno de los aspectos 
más importantes de un programa de crédito. Su control permite la buena 
planificación de los préstamos y el seguimiento oportuno y eficaz; se deben definir 
por ello criterios claros y/o parámetros sobre lo que se considera cartera vigente, 
morosa y perdida, teniendo en cuenta los plazos establecidos. Se recomienda 
realizar análisis del estado de Cartera y su publicación periódica (anexo C), de 
acuerdo a los siguientes Criterios de Clasificación de Cartera: 
Créditos Vigentes: aquellos cuyas cuotas aun no están vencidas o son 
pagadas puntualmente. 
Créditos Morosos: se consideran aquellos en los cuales una o más cuotas 
vencidas no han sido pagadas. Un crédito debe considerarse moroso, como 
máximo hasta 30 días después del vencimiento de una cuota. Cuanto antes se 
detecten los atrasos en los pagos, tanto más rápido se pueden tomar medidas 
al respecto, ya que en una fase temprana existe más posibilidad de salvar el 
pago o en caso extremo la renegociación de la deuda para no tener que 
considerarla perdida. Por tales razones la administración del Fondo debe 
analizar constantemente la cartera. 
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Créditos Perdidos: son aquellos en los cuales agotados todos los recursos de 
cobro (cuentas de cobro, renegociación, cobro judicial etc.) persiste el no pago, 
considerándose entonces como incobrable. Una vez se declare un crédito 
incobrable o perdido este debe ser anulado en el mismo periodo con el fin de 
ajustar la cartera del fondo a su valor real. 
10.1.2.5 Control Interno. Se debe establecer los procedimientos para realizar 
dicho control, siendo básico para la Asociación de Mujeres Comercializadora de 
Pescado de Tasajera, definir las personas y herramientas que serán utilizadas 
para tal fin, según las circunstancias, buscando con ello evitar la fuga o desvío de 
los recursos. Por lo tanto se recomienda la realización de arqueos de caja 
periódicos al Tesorero, por parte del o los delegados designados para tal fin, 
buscando comparar los valores recaudado con los registrados, verificando así su 
adecuado manejo. 
10.1.3 Aspectos y Consideraciones Administrativas. Existen una serie de 
disposiciones administrativa de gestión y estilo de dirección que valoradas en su 
dimensión, se convierten en factores claves en el éxito o fracaso de los créditos 
apoyados por el Fondo Rotatorio. Por ello a continuación se enumeran los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta en la administración de este 
instrumento, con base en los criterios expuestos por el Doctor Henry Mateus. 
10.1.3.1 La Eficiencia. Esta hace referencia a la toma de decisiones y a la 
gestión del Fondo Rotatorio, con relación a la demora en la aprobación de los 
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créditos, en la tramitación, en la legalización y en el desembolso de recursos. 
Esos costos generados en la falta de eficiencia administrativa, son trasladados 
directamente a los beneficiarios, manifestándose generalmente en incremento de 
costos, perdida de oportunidad y menores ganancias para los usuarios; contrario a 
lo que debe ser una de las mejores garantías del crédito, la oportunidad del 
mismo. 
10.1.3.2 La Cobertura. La cobertura hace referencia a que la Asociación 
tratará de lograr un mayor cubrimiento en su localidad mediante la afiliación de 
nuevas socias, para ello se debe tener en cuenta los recursos disponibles y su 
capacidad para cubrir nuevos créditos, ya que no consiste solamente en realizar 
los desembolsos, sino que existe la necesidad de disponer de mayor tiempo y 
personal para el seguimiento, y manejo de los mismos. La cobertura también 
determina los niveles máximos de crédito en razón de que a mayor cobertura, 
Menores montos de crédito, lo cual genera una dispersión de recursos y 
esfuerzos, sin llegar a lograr impactos reales a nivel local. 
10.1.3.3 La Sistematización. Los procesos de sistematización, permiten 
reflexionar sobre los avances o dificultades del Fondo Rotatorio, logrando de esta 
manera definir prioridades de apoyo o fortalecimiento de otras líneas de crédito, de 
tal manera que se deben llevar registros (tarjetas de control, informes etc.) que 
permitan hacer dicha reflexión. La ausencia del proceso de reflexión sobre el 
funcionamiento y resultados del Fondo implica que no se dan procesos de 
retroalimentación al interior de la Asociación y del Fondo. 
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10.1.3.4 El Estilo de Dirección. Según como asuma el estilo de dirección la 
Asociación que apoya el Fondo, determinará los posibles resultados del Fondo 
Rotatorio. Se debe manejar un esquema de tipo participativo en el cual no se 
tomen posiciones verticales y autoritarias; permitiendo la participación de los 
beneficiarios en la concertación de procesos y políticas generales, que permitan 
adecuar el funcionamiento del fondo a la realidad de los beneficiarios y de su 
entorno. 
En la Administración del Fondo Rotatorio, se debe tener en cuenta un proceso 
planificador, el cual esta determinado por aspectos como la Planeación 
Estratégica, por medio de la que se realiza una proyección del futuro del Fondo a 
mediano y largo plazo, teniendo presente el Análisis Interno y Externo, 
herramientas que ayudan a la correcta toma de decisiones por parte de los 
administradores (Junta Directiva y Comité de Crédito), y también, para obtener 
información. 
Para dicho proceso la Administración debe tener en cuenta aspectos como el 
análisis del entorno del Fondo Rotatorio, que se lleva a cabo por medio del 
Diagnóstico Externo, el cual permite conocer la realidad del campo de acción 
definido por la misión, haciendo un análisis de las oportunidades y amenazas del 
medio donde interactiva la asociación y la comunidad, entendiéndose por 
oportunidades el aprovechar lo que puede beneficiar al Fondo y mejorarlo, y como 
amenazas las situaciones que pueden generar peligro en el campo de acción en 
que se circunscribe el Fondo Rotatorio. 
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Además del Diagnóstico Externo, se puede llevar a cabo un Diagnóstico Interno, 
en el Fondo Rotatorio, teniendo presentes aspectos como fortalezas y debilidades, 
comprendiendo las primeras las actividades exitosas o fuertes de la Asociación, y 
las segundas se relacionan con aspectos en los cuales se pueden realizar 
mejoras. 
Ahora, para abarcar otros aspectos referentes a la administración del Fondo 
Rotatorio, se sugiere una serie de herramientas que pueden ser retomadas y/o 
modificadas parcial o totalmente, con el objeto de que se inicien procesos 
sistemáticos y sistematizados de control. 
10.2 SISTEMA DE CONTABLIDAD 
Una adecuada y eficiente administración, debe llevar un sistema contable 
organizado (sistematizado), para obtener la información necesaria sobre el uso y 
destino de los recursos. 
La contabilidad es un sistema de información que clasifica, registra, resume y 
presenta las transacciones económicas de la organización, para posibilitar la 
interpretación y el análisis de los resultados de las operaciones o actividades y el 
control en el manejo de los recursos. 
Cualquier sistema de contabilidad, debe generar los estados financieros 
legalmente aceptados, con la respectiva documentación de soportes. El Fondo 
Rotatorio y los créditos que auspician, deben llevar una contabilidad ajustada a las 
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leyes Colombianas, utilizando el Plan Único de Cuentas (P.U.C.) para compañías 
comerciales a la cual deben ajustarse las entidades sin ánimo de lucro. 
Además, es necesario la elaboración de un Plan de Trabajo y un Presupuesto 
Anual, con los cuales se conforma el conjunto de planificación que oriente y 
controle la Administración del Fondo durante la respectiva vigencia, siendo el 
primero un instrumento más cualitativo que enfatiza en la acción y el segundo, un 
instrumento centrado en la planificación económica pero, entre ellos debe existir 
coherencia, el uno está en función del otro y viceversa. 
El Presupuesto es la parte real y posible en términos económicos. Por su parte 
El Plan de Trabajo tiende a lo subjetivo, al deseo de hacer y transformar en lo 
social. En forma general el Plan debe contener los objetivos específicos y metas 
que pretende alcanzar la gestión del Fondo en un año, las actividades que son 
necesarias para alcanzar el logro de objetivos y metas propuestas, los 
responsables de las actividades, el listado de los distintos recursos que son 
necesarios para implementarlas, los indicadores para el seguimiento, evaluación y 
ejecución. 
En los objetivos y metas del Plan de Trabajo, se enuncian las prioridades en 
relación con las líneas de crédito, las fortalezas que se pretenden tanto a nivel del 
Fondo como de los usuarios del crédito, teniendo en cuenta que en las actividades 
se atiende lo relacionado con capacitación, promoción, decisiones sobre las 
solicitudes, etc. El Presupuesto sirve para establecer el monto de los ingresos del 
Fondo a manejar en el año, a partir del registro de lo real disponible (saldos de 
caja y bancos) y del cálculo de las recuperaciones de cartera, de las rotaciones del 
capital en la nueva vigencia (créditos que se otorgan y pagos que se reciben) y por 
otras fuentes de ingreso como donaciones. Luego se establecen los costos 
administrativos (papelería, transportes, evaluaciones y seguimiento), estos 
egresos no deben superar los ingresos calculados para su cubrimiento, si ello 
ocurre, la administración deberá garantizar una fuente alterna (convenios y/o 
actividades económicas) que los cubra evitando un déficit. 
Cuando se cuenta con Plan y Presupuesto se puede prever, controlar y evaluar el 
desempeño de la administración, precisar lo que se quiere hacer, lo que se hizo y 
lo que se dejo de hacer y porque, establecer los impactos positivos y negativos 
que genera la actividad financiera y los ajustes o cambios necesarios en la 
perspectiva de fortalecer el Fondo Rotatorio. 
10.2.1 El Estado de la Situación Financiera o Balance General. Muestra el 
estado actual del Fondo Rotatorio, en un periodo determinado. Para realizar un 
análisis financiero adecuado, es necesario realizar una comparación entre varios 
períodos, para determinar cual ha sido el comportamiento del crecimiento o 
deterioro del mismo. Esto implica que para el primer año en los nuevos fondos no 
habrá cifras de periodos anteriores, solo se acumulará información, que servirá de 
referente comparativo para el siguiente periodo. A continuación se presenta de 
manera simplificada la estructura de un Balance General adecuado a las 
necesidades del Fondo. 
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Cuadro 3. El Balance General 
BALANCE GENERAL 
(En Miles de Pesos) 
ACTIVO PASIVO 
Obligaciones Bancarias xx 
Caja xx Otros Pasivos xx 
Bancos xx Total Pasivo xx 
Inversiones xx PATRIMONIO 
Créditos por cobrar xx Aportes xx 
Donaciones 





TOTAL ACTIVOS xx TOTAL PASIVO+PATRIMONIO xx 
Fuente: Taller: Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo 
10.2.2 Estado de Resultados. También denominado como Estado de Ingresos 
y Egresos, demuestra los resultados (utilidad o perdida) de un período 
determinado en el manejo del Fondo Rotatorio. Para que se presente una 
información confiable, es necesario el asiento de los registros contables de 
manera oportuna y veraz, manteniendo así la información actualizada de sus 
cuentas. 
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Cuadro 4. El Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS 
(En Miles de Pesos) 
INGRESOS EGRESOS 
Recuperación de Cartera xx Créditos Otorgados xx 







Otros Gastos xx 
TOTAL INGRESOS xx TOTAL EGRESOS XX 
RESULTADO 
Si Total Ingresos> Total Egresos = Superavit (Utilidad) 
Si Total Ingresos < Total Egresos = Deficit (Perdida) 
Fuente: Taller: Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo 
10.2.3 Flujo de Caja. Permite realizar proyecciones relacionadas con el ciclo de 
liquidez — disponibilidad de capital para otorgar créditos y para estimar la 
recuperación de cartera. El flujo de Caja se formula con las estimaciones 
previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. 
Consolida las diversas transacciones relacionadas con la entrada de fondos 
monetarios (recuperación de cartera, intereses, ingresos financieros, redención de 
inversiones temporales, préstamos recibidos por entidades financieras, etc.) o con 
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salida de fondos por la entrega de créditos, amortización de deudas o 
proveedores, pago, compras de contado, compra de activos fijos etc. 
Este flujo se formula para períodos cortos: meses o trimestre y su importancia 
radica en que mediante él se programa las necesidades de fondos líquidos para la 
entidad. Cuando las disponibilidades monetarias no cubran las exigencias de 
desembolsos previstos, la administración acudirá a créditos; en caso contrario, 
será conveniente evaluar la destinación externa (inversiones) de los recursos 
sobrantes y evitar su ociosidad. 
El presupuesto de Efectivo busca determinar los excesos de liquidez o 
necesidades de recursos en el corto plazo con base en la diferencia entre los 
ingresos y los egresos de efectivo y se constituye el Flujo Neto de Caja de cada 
período, a este valor se adiciona la diferencia entre el Valor de Caja Mínima y Caja 
Inicial, dando como resultado el Excedente de Liquidez o Necesidad de Recursos 
de cada uno de los períodos. 
A continuación se presenta una sencilla y practica estructura del presupuesto de 
efectivo, aplicable al Fondo Rotatorio, de conformidad con los requerimientos del 
mismo. 
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PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
(Flujo de Caja) 
(En Miles de Pesos) 
Saldo Inicial de Efectivo moc 
(+) ENTRADAS DE EFECTIVO 
Ventas de Contado xxx 
Recuperación de Cartera xxx 
Otros Ingresos xxx 
Disponibilidad de Efectivo xxx 
SALIDAS DE EFECTIVO 
Créditos xxx 
Pago de Impuestos xxx 
Otros Egresos x;,,zx 
SALDO FINAL DE EFECTIVO xxx 
Caja Mínima — Caja Inicial xxx 
EXCEDENTE O NECESIDAD DE RECURSOS xxx 
Cuadro 5. El Flujo de Caja 
Fuente: Jorge Burbano. Presupuestos. 1995 
10.2.4 Registros de Cartera. Dentro de los registros de cartera se pueden 
considerar los Reembolsos o Recuperaciones, Los Desembolsos y Los Castigos. 
Reembolsos. Serán en dinero, se deben registrar con base en asientos 
contables, cada vez que se reciban pagos o abonos de créditos, estos serán 
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ingresados a la cuenta del Fondo Rotatorio (caja o Bancos), elaborando 
constancia de la operación (comprobante de Ingreso) 
Desembolsos. Se deben realizar en las fechas establecidas por el Comité de 
Crédito, con plazos no mayores a los que el desarrollo de la actividad requiere 
para ajustar las condiciones de pago de cada uno de los préstamos y según las 
características propias de cada actividad a financiar, facilitando el pago de los 
créditos. Estos desembolsos podrán hacer en efectivo o cheque y en ambos 
casos se debe registrar la salida del mismo en la cuenta del Fondo (caja o 
Bancos), dejando constancia del desembolso (comprobante de Egreso). 
Castigos. Hacen referencia a las medidas o sanciones que se toman para 
evitar el no pago o demora en los reembolsos de los créditos; dentro de las 
sanciones se pueden mencionar la suspensión de créditos, retiro de la 
asociación o el cobro de intereses por mora por el retraso en los pagos. Estos 
intereses una vez se paguen deben registrarse en su respectiva cuenta 
(intereses por mora), dejando soporte de ello (Comprobante de Ingreso). 
10.2.5 Los Libros de Contabilidad. Dentro de los libros de contabilidad, por lo 
general son requeridos los Libros Principales, que comprenden el Libro Mayor y 
Libro diario; además, se deben incluir los Libros Auxiliares que son los 
generalmente manejados por las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL). 
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11.2.5.1 Los Libros Principales. Dentro de los Libros Principales se encuentra 
el Libro Mayor, el cual comprende el conjunto de cuentas que necesita un negocio 
para anotar sus transacciones y confeccionar con dicha información el Balance 
General. El Libro Diario Columnario, también denominado Libro de Entradas 
Originales, permite el registro de las transacciones en forma detallada efectuadas 
día a día; con la información de dichos registros se procede a trasladarlos 
posteriormente al Libro Mayor, para dar así un sistema de anotaciones completo. 
11.2.5.2 Los Libros Auxiliares. De conformidad a los requerimientos del 
Fondo sus libros auxiliares básicos deben ser: Aportes a capital, Caja, Bancos, 
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Cuotas de Administración, Intereses y 
Gastos administrativos u operativos. 
El Libro a Aportes a Capital y manejo de utilidades. Es en el que se registran 
los aportes, incrementos y liquidaciones de capital de los asociados y el 
movimiento general del capital. En este registro existen dos conceptos de 
ingreso, los aportes de capital y los incrementos de capital originados en la 
distribución de excedentes anuales, también existe un concepto de egreso, por 
la liquidación del capital por retiro directo y por decisiones legales que 
impliquen retiro forzoso. Además, el capital donado no puede distribuirse entre 
los asociados o beneficiarios, en caso de liquidación del Fondo, este debe 
pasar a otra asociación para seguir cumpliendo la finalidad social de la 
donación. 
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El Libro de Caja. En el se registran los ingresos (entradas en efectivo y 
cheques) y los egresos (salidas) diarios en efectivo, por lo tanto, permite 
determinar el total de ingresos y egresos en efectivo causados en un periodo 
determinado y el saldo del efectivo disponible en el Fondo Rotatorio. Cada 
registro de entrada debe estar soportado por un Comprobante de Ingreso y 
cada registro de salida por un Comprobante de Egreso, de tal forma que haya 
documento de prueba en ambos casos. 
El Libro de Bancos. Se utiliza para registrar el valor de las consignaciones en la 
cuenta bancaria del Fondo y el valor de los retiros o cheques de la misma, 
estableciéndose de esta manera los saldos respectivos del valor disponible en 
bancos. Al igual que en el libro de caja los registros de este libro deben estar 
soportados por comprobantes de ingreso o egreso según el caso. 
El Libro de Cuentas por Cobrar. Registra el movimiento de los créditos 
otorgados y las amortizaciones de capital que hacen los deudores, 
estableciéndose así, el saldo actual que representa el valor de la cartera total 
del Fondo Rotatorio. En general, cada deudor debe llevarse de manera 
individual para facilitar el seguimiento de los créditos. 
El Libro de Cuentas por Pagar. Este es utilizado para registrar el valor de las 
obligaciones contraidas con instituciones financieras y/o proveedores, al igual 
que los abonos realizados sobre la deuda. 
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" El libro de Intereses. En donde se registran el valor de los intereses recibidos 
por prestamos, por mora y los intereses bancarios o de inversión. Cada uno de 
estos intereses debe ser registrado separadamente pero para un mejor control 
de los mismos. 
" El Libro de Cuotas de Administración. En el se registran y detallan todas las 
cuotas de administración pagadas por cada uno de los beneficiarios de 
créditos. Permite determinar el recaudo por este concepto en un periodo 
determinado. 
" El Libro de Gastos. Cuyo objetivo es el registro por menorizado de los egresos 
causados por la operación o administración del Fondo. 
En términos generales para el registro de cada una de las operaciones que se 
realizan en el Fondo, se requiere que existan los respectivos comprobantes y 
soportes contables que le den validez a las operaciones realizadas. 
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11. ANÁLISIS FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO 
11.1 INDICADORES 
Dentro de los propósitos del Fondo Rotatorio, se destaca el lograr la 
autosuficiencia financiera; por lo tanto, dentro de su planeación se deben fijar 
metas que permitan realizar un análisis financiero, el cual se pueda comparar con 
los datos históricos del comportamiento del Fondo. 
Existen una serie de indicadores, que facilitan el control administrativo y permiten 
prever el futuro y la sostenibilidad del Fondo, los cuales son referentes del sistema 
financiero formal. Los indicadores financieros se pueden definir como 
herramientas para comparar y proporcionar entendimiento sobre los diferentes 
aspectos de las finanzas o estado financiero del Fondo Rotatorio. 
Dentro de los diversos tipos básicos de indicadores financieros, aplicables al este 
tipo de Fondo, se considera pertinente utilizar los siguientes: 
11.1.2 Indicadores de Rentabilidad o Rendimiento. Indican que tan lucrativas 
son las operaciones del Fondo Rotatorio y permiten determinar qué tan eficiente 
está siendo administrado. 
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Autosuficiencia Operativa. Es un indicador de Autosuficiencia nominal, donde 
el dinero que se gana o ingreso, cubre el dinero que se gasta (gastos de 
operación); se presenta cuando el ingreso es mayor o igual a los gastos. Por 
lo general, se considera óptimo que el Fondo Rotatorio cubra sus gastos 
operacionales en un 100% (es decir, el indicador debe ser mayor que 1), 
después de los dos o tres primeros años. Este indicador no toma en cuenta los 
costos de descapitalización por los préstamos incobrables y la inflación, pero 
es un buen indicador para evaluar la viabilidad del Fondo Rotatorio. 
Cuadro 6. Indicadores de Rentabilidad 
Indicador Formula 
Autosuficiencia Operativa Ingresos Operativos / Gastos Operativos 
Autosuficiencia Total Ingresos Totales / Gastos Totales 
Rentabilidad Bruta Interés Corriente + Interés por Mora) / Capital Fondo 
Rotatorio 
Rentabilidad Neta Excedentes Totales / Capital Fondo Rotatorio 
Rentabilidad de Cartera (Interés Corriente + Interés por Mora) / Total Cartera 
Retorno sobre el Capital (Ingreso Operativo - Costos Operativos) / Patrimonio 
Fuente: Taller: Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo 
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Autosuficiencia Total. Este es un indicador de medida ideal porque indica que 
el Fondo Rotatorio genera los ingresos suficientes para cubrir todos sus 
costos. 
Rentabilidad Bruta. Muestra cuál es el porcentaje de rentabilidad que está 
generando el capital del Fondo Rotatorio. Este indicador debe valorarse 
teniendo en cuenta los recursos invertidos y la tasa de interés promedio que se 
cobra. Este índice debería ser al menos igual a la tasa de interés promedio 
cobrada tomando en cuenta el porcentaje de recursos invertidos. 
fr- Rentabilidad Neta. Permite estimar el porcentaje de ganancia o pérdida del 
Fondo Rotatorio en un período determinado, se considera que para ser un 
indicador óptimo sea mayor a la tasa de inflación en dos o tres puntos 
porcentuales, de modo que se cubran los costos de administración del Fondo 
Rotatorio. 
:•••• Rentabilidad de Cartera. Indica cuánto está rentando la cartera en el período 
analizado, debiéndose interpretar tomando en cuenta la tasa de interés 
promedio cobrada y el mismo indicador en períodos anteriores. La 
Rentabilidad de Cartera debe ser igual o mayor a la tasa de interés promedio 
del Fondo Rotatorio. 
Retorno sobre el Capital. Indica cuando el Fondo Rotatorio está o no ty.siatto 
-44 
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capitalizando su capital (patrimonio). Si el Retorno sobre el Capital es menor 
ev,k." 
que la tasa de inflación, el Fondo Rotatorio sé esta descapitalizando, por ello 
se debe estudiar diferentes alternativas para la autofinanciación del Fondo 
como la entrega de créditos en montos bajos y a corto plazo para lograr la 
rápida renovación de créditos. 
Tasa de Liquidez. Este indicador muestra que parte del Fondo esta disponible 
en efectivo y pueda ser empleada para nuevos créditos. 
11.1.3 Indicadores de Eficiencia o Actividad. Permiten conocer la Eficiencia 
de la entidad en el manejo de sus recursos; en condiciones normales, a mayor 
eficiencia mayor productividad y rentabilidad. La Eficiencia esta relacionada con 
los riesgos de operación, los cuales son las posibles pérdidas relacionadas con las 
operaciones de crédito. Los acontecimientos no previstos como errores o 
ineficiencias pueden aumentar los costos administrativos del Fondo Rotatorio y 
disminuir la autosuficiencia. 
Rotación de Cartera. Indica en qué medida el Fondo Rotatorio está 
cumpliendo con uno de sus objetivos, el cual es brindar acceso al mayor 
número de beneficiarios posible, mediante la rotación continua del capital 
disponible, debiendo ser valorada con relación al plazo promedio de los 
créditos otorgados, para evidenciar la rotación real del capital del Fondo 
Rotatorio a través del tiempo. 
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'y Costo Operativo por Unidad de Cartera. Indica el costo operativo de la 
asociación para administrar la cartera de préstamos del Fondo Rotatorio, los 
costos operativos son los gastos efectuados para operar el Fondo Rotatorio 
dentro de los que se destacan: gastos de oficina, materiales, depreciación de 
equipos e inmuebles. Este indicador muestra el costo operativo en que se 
incurre por cada peso prestado, y se utiliza con el objeto de seguir la evolución 
y medir se desempeño en períodos anteriores. 
Cuadro 7. Indicadores de Eficiencia 
Indicador Formula 
Rotación de Cartera (Total reembolsos / Capital Total) = X 
365 / X = días de Rotación 
Costo operativo por Unidad de Cartera Gastos Operativos / Cartera Total 
Fuente: Taller Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo 
11.1.4 Indicadores de Calidad de Cartera. El principal riesgo del Fondo 
Rotatorio se relaciona con las perdidas que surgen del deterioro de la calidad de 
su principal activo generador de ingresos, para garantizar su sostenibilidad, o sea 
la cartera de préstamos. Los pagos atrasados aumentan los costos de cobro y los 
diferenciales de operación, además de ello, las altas tasas de morosidad, hacen 
que los programas de Fondos Rotatorios pierdan credibilidad y ocasiona una 
actitud generalizada de no pago, amenazando la viabilidad y sostenimiento del 
programa. 
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Para realizar un adecuado análisis de cartera, por lo menos se deben utilizar tres 
indicadores de manera periódica, para evitar la morosidad; estos indicadores son: 
Morosidad (pagos retrasados), Cartera afectada o expuesta y Análisis de 
velocidad de recuperación. 
Tasa de Morosidad. Permite apreciar el porcentaje de la cartera total que el 
Fondo Rotatorio considera que se puede perder o cuya recuperación es muy 
difícil; cuando la situación económica general es buena, este porcentaje es 
reducido y debería mantenerse entre el cinco y seis por ciento, máximo hasta 
el diez por ciento, teniendo en cuenta los parámetros utilizados por el sector 
bancario (siendo una tasa de morosidad riesgosa) y por ello deben 
establecerse correctivos y provisiones que no afecten la solvencia del Fondo 
Rotatorio. Lo más importante es el análisis de la evaluación de la tendencia 
del indicador a través del tiempo, ya que no es por completo confiable, porque 
si se incrementa el monto total de los préstamos otorgados y a la vez aumenta 
la cartera en mora en menor proporción, el indicador tiende a decrecer. Para 
evitar distorsiones en la información, se requiere la utilización de otros 
indicadores que den una visión más amplia del desempeño de la cartera e 
índices de pago. 
Tasa de Cartera Afectada o Expuesta. Mide el saldo total vigente de 
créditos con pagos vencidos como un porcentaje de la cartera total vigente, 
indicando el monto de la cartera que tiene algún problema de pago o saldo de 
cartera vencida. El nivel de cartera afectada o expuesta a problemas de pago, 
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no debe ser superior a un quince por ciento. Tanto el porcentaje de morosidad 
como el de cartera expuesta deben ser analizado teniendo en cuenta los pagos 
vencidos en función del tiempo de su vencimiento; sabiendo que existen 
retrasos y niveles de riesgo diferentes. Por lo tanto, una adecuada 
clasificación de cartera, es un complemento importante para llevar un control 
más real, además de un análisis de los problemas de recuperación de cartera 
que se estén presentando. 
Cuadro 8. Indicadores de Calidad de Cartera 
Indicador Formula 
Tasa de Morosidad Cartera en Mora / Cartera Total 
Tasa de Cartera Afectada o Expuesta Total Cuotas con Pagos Vencidos - 
Cartera Total Vigente 
Morosas) / 
Tasa de Perdida Valor Créditos Incobrables / Cartera Total 
Recursos Invertidos Cuentas por Cobrar / Capital Total 
Fuente: Taller: Fondos Rotatorios como estrategia de apoyo a procesos de desarrollo 
Tasa de Perdida. Este es un indicador que muestra la proporción de los 
créditos incobrables respecto a la cartera total en un tiempo determinado. El 
indicador muestra simultáneamente la perdida de valor del Fondo Rotatorio, ya 
que estos créditos perdidos deben ser anulados al final de un periodo. En el 
sostenimiento adecuado del Fondo Rotatorio, este indicador debe tender a 
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cero. 
Recursos Invertidos. Indica el volumen de recursos que se encuentran en 
poder de los beneficiarios (prestamos); debe analizarse, tomando en cuenta el 
período analizado (6 meses a 1 año, p.e.) para identificar si el porcentaje es 
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ANEXO A. Solicitud de crédito 
Datos del solicitante: 
Nombre: Dirección: 
Actividad: 
 N° Personas a cargo:  
Objetivo del Crédito:  
Descripción del Proyecto o actividad:  
Presupuesto de inversión: 
Detalle de la inversión. Valor 
Total $  
Rentabilidad del proyecto: 
Ingresos Esperados 
(-) Costos Estimados 
(=) Utilidad Esperada 
Plazo: ( ) Meses. 7) N° de Cuotas: ( 
Fecha de presentación de la solicitud:  
Firma solicitante: C.C. N°  
Aprobado: Si ( ) — No ( ) 
74 Observaciones:  
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ANEXO B. Plan de pagos 
Beneficiario: 
Línea de 
Fondo Rotatorio ASMUCOPEZ 
Plan de Pagos 
Valor Crédito: $ 




N° Capital Intereses Total Cuotas Fecha de Pago 
Todos los pagos deberán hacerse en la Tesorería del Fondo Rotatorio. 
Nota: El incumplimiento en los compromisos de pago dará lugar a la aplicación de intereses por , 
mora del % mensual sobre el valor de la deuda 
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ANEXO C. Estado de cartera. 
Fondo Rotatorio ASMUCOPEZ 
Estado de Cartera 







Crédíto A la fecha 
Estado de Cartera 
Vigente Morosa Perdida 
i 
Total Cartera $ 
Porcentajes 
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